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dat zijn kritisch werk, waarvan het beste een bundeling-in-boekvorm 
zou verdienen, vandaag de dag amper nog geraadpleegd wordt... 
(40) F. Bonneure : Literaire gids voor West-Vlaanderen (1985), p. 2.9. 
(41) F. Bonneure, o.c. Voor meer details, zie aldaar p. 28 en 29. 
(42) Literaire gids van België, Nederland en Luxemburg (1971), 
p. 197. 
(43) Brief G. Walschap d.d. oktober 1978. 
(44) A. Westerlinck : Gesprekken met Walschap. Deel 1 (1969), p. 
99-100. Voor de roman Sybille (1938) ging Walschap twee weken 
werken te De Panne; hij logeerde in 1-1(5tel "Mon Bijou" op de 
Markt aldaar. Zie : Album Gerard Walschap (1986) p. 77. 
(45) R. Boterberge : Hendrik Conscience en Blankenberge (1983) 
p. 23 
(46) In : Winkler Prins lexicon van de Nederlandse letterkunde 
(1986), p. 352. 
(47) In : De Standaard. Standaard der Letteren, 1988. 
OOSTENDSE NUMISMATIEK 
door Edwin LIeTARD 
BELEG VAN OOSTENDE 1601-1604 - AANKOMST VAN AMBROSIUS SPINOLA 1603 
Daar de Spaanse troepen geen verdere noemenswaardige successen 
boekten, liet Aartshertog Albrecht nieuwe troepen samenstellen 
in Italie en Spanje. 
Door Kolonel BENTING, graaf BIGLIA en heer VAN ROTONAU werden 3 
regimenten in Duitsland samengesteld en in Lotharingen werden nog-
maals 1.500 ruiters aangeworven. 
Verschillende steden in het noorden van Frankrijk (Lille, Douai 
en Orchies) moesten elk 1.500 manschappen leveren en ze daarbij 
nog onderhouden. Henegouwen werd verplicht 800 man te leveren. 
Rond 15 juli 1603 kwamen de verse troepen uit Spanje en Italie 
aan in de Zuidelijke Nederlanden. Met deze troepenmacht kwam ook 
Ambrosius SPINOLA (broer van Frederic SPINOLA) mee naar Oostende. 
Hij had enkel deze post aangenomen indien hij als opperbevelhebber 
van alle Spaanse troepen met betrekking tot het beleg van Oostende 
werd belast. Vanaf zijn aankomst kreeg hij van Aartshertog Albrecht 
er de financiële adminstratie kado bij. 
Zijn belofte aan de Aartshertog luidde : de overgave van de vesting 
van Oostende en dit met eigen financiële middelen. Na zijn aankomst 
nam hij onmiddellijk de verloederde financiën in handen en strafte 
alle uitbuiters en profiteurs. 
Onder de hoge officieren was er weldra afgunst daar deze Spinola 
boven bevoegde kapiteins werd genomen voor dit beleg. Na een periode 
was er van deze afgunst echter niets meer te merken daar alle offi-
cieren de oorlogskunde van Spinola gingen bewonderen. 
De opgelegde lasten voor de bevolking werden nu met kennis van 
zaken en voor het juiste doel gebruikt. 
Nieuwe aanvalwapens werden vervaardigd en uitgetest met wisselende 
kansen. Bij iedere aanval op de vesting werd er massaal gebruikt 
gemaakt van materialen allerhande en goed getrainde manschappen. 
Men begon reeds op het einde van 1603 de resultaten van SPINOLA's 
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opperbevel waar te nemen. De westelijke en zuidelijke buitenverde-
dingswallen vielen in handen van de belegeraars. De middenstad 
kwam zo onder het Spaanse kanonvuur te liggen. 
Om de aankomst en de successen van SPINOLA te herdenken werden 
2 penningen in koper geslagen. 
1603 KOPEREN PENNING 0 30 mm VI : 30 - DUGN. 3554 
R. RELLIGIONE . ET . IVSTITIA . 16 (handje) 03 
(Godsdienst en Gerechtigheid) 
Arend met schotel in de bek en met gespreide vleugels en steunend 
met de linkerpoot met zwaard op een sokkel met weegschaal en met 
rechter poot met vlammen op een sokkel met 2 gekruiste veren. 
V. COLLAPSA . RESVRGENT * 16 (handje) 03 
(Ineenstorten. Herrijzen) 
Gebouwen in puin. 
Deze penning werd geslagen om de aankomst van SPINOLA te herdenken. 
1603 KOPEREN PENNING 0 29 mm VI : 32 - DUGN : 3558 
R. ALBERTVS . ET . ISABELLA . D.G. 
(Albrecht en Isabella door de genade gods) 
Gekroond wapenschild van de Aartshertogen. 
V. TEMPORE * ET * LOCO * 1603 * handje * 
(Tijd en Plaats) 
2 handen die trekken aan een katrol met een aambeeld om een 
kreeft (Oostende) te verpletteren. 
BELEG VAN OOSTENDE - DOOD VAN FREDERIC SPINOLA 26 MEI 1603 
Vanaf einde maart 1603 was er een keerpunt in de strijd om de vesting 
van Oostende te bespeuren. De Spaanse troepen begonnen duidelijk 
enkele overwinningen te boeken. Zo werden op 13 april, na een helse 
beschieting, de west-, polder- en zuidcarrés ingenomen. Deze carrés 
behoorden tot één van de sleutelposities van de verdediging van 
de vesting en deze gingen nu over in de handen van de Spanjaarden. 
Zo kwamen de buitenste vestingswallen onder een direct vuur te liggen. 
Bemoedigd door dit succes en nog enkele andere, besloot de Aarhertog 
Albrecht, na overleg met Frederic SPINOLA, een aanval langs zee op 
Zeeland te wagen. 
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Voor deze aanval werd een vloot van 12 schepen samengesteld, 8 
galjoenen en 4 kleinere schepen. Deze vloot stond onder het opperbe-
vel van Frederic SPINOLA en vertrok uit de haven van Sluis. 
Op 26 mei begon de zeeslag tussen de Spaanse Armada en de Marine 
van Zeeland. Deze strijd bleef gedurende verschillende uren onbe-
slist, en geen der beide partijen kon de overwinning naar zich 
toe rijgen. 
Frederic SPINOLA wilde door een definitief maneuver deze zeeslag 
in zijn voordeel forceren en dit door een aanval op het vlaggeschip 
van de Zeelandse marine uit te voeren. Hij werd echter op een ver-
schrikkelijk kanonvuur ontvangen en verloor in deze confrontatie 
ruim 300 manschappen. Tevens werden verschillende schepen zwaar 
beschadigd. 
Bij deze strijd verloor Frederic SPINOLA het leven. Hij werd getrof-
fen door verschillende kogels. 
Om een totale nederlaag te vermijden besloot de Spaanse Admiraliteit 
zijn vloot uit deze strijd terug te trekken en zich in de haven van 
Sluis te verschuilen. 
Door de Staten Generaal werden deze overwinning op de Spaanse vloot 
vereeuwigd door het slaan van 2 penningen. 
1603 ZILVEREN EN KOPEREN PENNING 0 31 mm VI : 23 DUGN : 3551  
R. CEDVNT . TRIREMES . NAVIBVS . 1603 
(de vaartuigen hebben de bovenhand op de galjoenen) 
Zicht op een zeeslag. 
V. VICTAE * PEREMPTO * SPINOLA * 26 . MAY * 
(overwinning door de dood van Spinola) 
Zicht op een verslagen Spaanse vloot. 
1603 KOPEREN PENNING 0 55 mm VI : 26 
R. CEDVNT TRIREMES NAVIBVS 1603 
(de vaartuigen hebben de bovenhand op de galjoenen) 
Zicht op de oorlogsschepen van de Marine van Zeeland. 
V. VICTAE PEREMPTO SPINOLA 26 MAII 
(overwinning door de dood van Spinola op 26 mei) 
Zicht op de Spaanse vloot. 
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